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Nota
Os Editores da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Sul apresentam este dossiê e, com ele, festejam a memória da 
professora Sandra Jatahy Pesavento. O profundo respeito profissional, 
compartilhado pela comunidade acadêmica, assim como o pessoal daque-
les que a conheceram, faz desta homenagem um momento de lembrança e 
justa comemoração. Participar de uma iniciativa com a finalidade de reto-
mar a trajetória da professora é um momento importante, desejamos aos 
leitores e pesquisadores um bom proveito, assim como agradecemos às or-
ganizadoras do dossiê que, a seguir, trazem palavras sobre este trabalho.
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